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ll8ztett luk6cs elvt 6!61
gzoobat@, egytd6be! kapte k6zbsz DaUoo Gto!ry €s
Earasztl ML6s ugy6be! lltr e b6 lt-e! ke].t leveled 6s ., azt
kl€a66zlt6 p6t16hgo3 lr&od. .|z aratbtakbar tudok vdlaszob! a
l6lv6tett k6rd6sob6:
- Dauost 6s Eata6ztlt !€! - €gt6bk6!t eltogaalhatat-
ts! - @otsta 6s ssFblsta d€zetelkr heon a! o!tszag 6ldekelt
kArosln6, 66 lolttiksl reDdj6t veszeboztot6 tart€lk €a nagBta!-
tAsuk al,BpJA! holy€ztek r!d6!1 reliiStolet d6;
- l,eveledber kdzl6d' bory @6ad Ben heh€sleC 6Ud-
pota6.r! 
€leeaetl€nsegiiLet, azoh'rtakilkalukatir bosr ntlt6oBdt6krr
a Fnd6rl f61ii8y61€l!ik€t. degJegy!63€o!
Id6k6zb€i Ee8ldoerkodteo at 6ltslett k6zb6€1t€t!
"lyllatkozatukkal.i 6s ery6b vtsolt d.ot.6atkka1. KljolertboisE, bos/
Dllcs a vllAs@ e&|6tleJo szeryezett dUsD' aoelvlk az lry€E 6erol-
b€vetelt 6E alcatlaisfuot;26 !61kii1 tudolAsul vehet!6, 6s ad
tnlhetl sl ozt tolneszeteeoB a ![agta! N6!kitzt6!sa66€ 3€!.
- Azt euttoil, bo&/ €bbo! az u€vben ilter lozet elv_
td!s!aL, besz61t61 vet€o 6s "frgyetlertet6s€d eredD6lve az tlteF
!i'146 voltrt. Ez *szed!61 t6v€rl6ar a telvoket t€kirtve pe'.tl8 Ds
lgaz. X€AJegtz636n!
btelverci6al alaPJ6l1' !'itte1e3s6gFt€.iier 63 soldoe&r
1e€11er6rlztonts!, hosy az 6]ij6!6 hat6srisok 1662616l tewbeLl t6_
ved66r euogults6sr hat6sk6rt tu1t6p€s' va8t !63' hqso!16 !€ait-
.tl6ness6a aon folitult4 €16? ueg6llspltottshr bo6t 4 €U643
Ee6okolt 6E a tdrv6ny 6161r6E6t!ak !e8f,61616 eott;
- l€nr, bost ld6kijzbe! Dau.ost 6s Earasztlt a F!d6!l
feLii&/e1et De8szeg6666rt te]e16as6gr6 v@t6k, 6s h6toEitt lap €1,-
26r66!a 1t6lt6k, aEelyet D€v€zottok ooat tdltelok 16. Iz ol[(le-
f61e lEt6!v€!o16t61 fiieaetlorr €s ntudelk6ppe! neatitrt6ttt voba,
rert ezt a t6rv6!y et6i.6"sa beaktivot€li.
- leve16dbetr a t6!l/6l tsoelete !e1kiil, eAyol&lu, el-
logult 6s a t6rt6!€tekst lsEi6d be6f,Ut6 6zdbesz6dek a.lapjA! azt
iloal, bosr s k6t iogob olyodi aoEao?636t f€li6tolekbez tiittjtt6kt
hosy 6ket 6s hozz{tsrtor6ikat b6ltalEaztek, Uegioryz68eD. €z va-
tdtl€ls6g 6s az eljAr6 ban6s6,goh !6€41@zesa.
- Uost valaElt a! iigy l6ryeg6r61t klz6!6144 szoklak a
k6is6Bbev@batatle t€lyelo€L ala?lA.a, so€f,Jeken 4e es 6! esJfots
id{! lEoeloDk. kezdve Dallos 66 Eelaszi1 dltsl szalEtlo! lri j.r6-
sos lyll.atkozattst, adtety Dltdkett6Ek biftok{bsD va!. Ut!61 rE
va! sz6 vabiaber:
t ! !ko!  Ds.LIos 6s gsraszt t  e l6t t  d l r l rdel , l ,6k -  ez
61ta1ok l8szoAgtalaEak tdtott - xeid6rl feLiigyelet neghosszab-
b!tes6t, Ez6nukla' tiilUL tii8g6d, tijbbJ6l.6 na8atart6B leh€t6s€s€,
tijbb it euott ryitva.
EEJr lrilo@asJl veszik s v€gzest' betartiek az e16-
r!6sokat 6s @efe16l6 Eaaatart6st teusitva' ly€odtd valiAk'
hosy a !eid6.i felii€yeletet, amak tejr6Lltako!' ojlt ahory 62 v6giil
is niade hasod.6 osetbeb t6rt6tlk, o6sszultetlk veliik szoEben.
Eett6r tudoutuul ve6ztk a v6az6Et, 6s azral sreoben
t6!./aDJ$E6gi 6v6st eEeh€k a !€gf6bb Ugy'tszs€8ent
E6roo: tudoo&ul v6ve a v6gz6ett kOzv.efleliLl' vaav
kijzhoJ4rA6t ls6nybo v€ve' akAr a !6rtktjzpontb.oz foldu]lak 6s toll-
!lk3l feriilvlzseA1aloE kAmek @ iigltbor. 6k atolb& nudezek h€-
Iyett esr 065 utat v6laaztottak.
Ez s k6t tiataleoler iiaer6b6lr vagy loesz ts:t6c6-
adokla (a bu@pesLi @otsta rezldeDcla 6u€a.1DazA4qs?) ha--aatva'
egtrAssal ijsezebeszdlver atgo4dolt el6z€tes telv€t kaszttve' a
v6srebajtAEt oe66ze!?ozvo, ellaterozt6k, tlogit lrovok6tJ6l q Earya!
bat6s6gokati e36p!6babs bocsAitko@k. ElbatAroztAkr saorib€ ve-
6zik a bat656g! a6g26str kihlv6' sokszo.osltott nnJllatkozatukat!
oegkiiLitlk barAtnak 6s ell@56gFskr poutlkar zBarolAssal Eagtdt-'
!!n6srs k6Dy6re!1ttk a Dasva! 61lanot. Masstalt6BBkb61 vuagosad
r.lil, ;lL ii\, L
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kltiillk, ar.a Ia ii€6ze!e6261teL, bory tovdbbt e1j6.As, 6flzetbe-
vetel 6set6! ellerAunak (ii66ze.usdosse! a k6tel€Eee8iik€t relje-
slt6 bat6s6ai kttz€geket, 6h68sztr4jkba 16rE6k snb,) 6s kitzbot-
ldayok ke1t6s€ve1 f okozzAk ha&ukst;
uidezt v6s.e Is hajrottekt De btb6s Dasa a re!v,
66 t6vee !6sziik!6L a lebet6se8ekkel vat6 EzAuvet6E ls. Ez@ as
ut@ harola Iaa, de oeAAd6ala leB 16b6t k6q8zertte!1 be@iinkotl
szAoukrs, eB €1vba!6taik sz{Bbra et az ut Behove ssn v€?et.
- vt8Bzat€se Dauos 66 4araszti 6zeE6ly6!e, 6D 166
olEdIA fe@taltok @gaBball ery lobot66ges e!ybt!6 k6!ii1D6!yt, a
flatal ko!uk!61 kdvetkez6 oesgordolatlanBAsot 6s feleX6tlons6eet:
3rronyos az, hory Bajat klblv6 6B Des leB eleeilhet6 e&atdlozearkr
6E aEak vegfehaJt&a eledo6Dy€k6rt keliittot jeledesl su.Lyoe hsly-
zetiikbe. (Itt ve szaDukra, or rs kk6r6Lag rajtrk i[ullk! abba
kell haryD1uk az 6l1e!o196!! @Aedetlos66 trindon forDaJat, ho6t
neytik szAros kodpuk6lt k6!d6s6vel loloAll6an leb€ssoE f,oalatkoz-
EI;
Ezek ot64 j4taleL l6v.led sr6u6lye€ v@tkoz66d k6r-
- Azzal hlzelgok @AaBlrkr bory 6rtsn dttatAnos to-
v6k6!F6gpil hallt6 okalt, Ie8al6bblE a Lelye€et 1l16t6ou, 6s tlEz-
teleo azokati j6btszeEiis6sed!61 ne6 vagrok gt5z6dve. !e azolba!
Eo€tdi 1ev€1edb6! eS/ kts66 6lta16b& i3, Veled szenboq a 616-
ba!-fo!a6 irsybe! leitlg Liilii!, Eesk6!d6i6l6zter! s ei J6htsz€rii6€giia-
k6t ;
aEl6kerteis, a!!a, bogy osaaE 16 szeneil6 alarya
voLts! tijrv6.Js6lt6seklek, fu tem66zetees! n6! leleJtotteD el
s€rd a ttjfl6Dys6lt6aek 6.ldozdtaltr 6eD a tijlvturys6.t6sek 6Lt€J. a
szoolallrEus iier6n€k okozott !6lhetetl€r k6!okat. De beg8uryoz-
loo L€I1 azt !s, hogt trekeE 1996 oktdber veg4ek ve!66 nalJst -
aoelyeket 3u1trt64 EeD ielojtsk e1 - se@tesl 6e! tUnn€k srebb!€kt
Dtlt s !6ko61 lev6hez fiiz6d6 tdlv64y56trt6sok lil65zaka. b s Eegas
sz6D6!a Bibdtett6l6l tev@ta sz elLeliilhotetbial Bziik6ges t6-
vetkoztet6e€ket. t szociallzlu6 esvik f6 sardciqJ6Ek taEtolt
bog/ hazdrkb& a koool:Illstdk .z{zoz\eLt s a Bzocialltoua E6A titbb
l i t ' . ; : ! . ln
hive Be/Bll]jLgy levobta a E€gf€1e16 k6vetkeztet66oket azokrsk a !e-
b6z €leklok €s€otuy€1!6lr aEiko! el6bb eg]/ okb6t, azut6! bohlok-
eryelest €ltelkez6 okokb6l D6r volt olsz68@kbar azoclaltata t6F
veDyess6a 6E !erd.
I p6!t vezet66et, a kos6ryt, a hat6s6L6ok vezetitlt
S1ta16!an, 6s nirds! kolkr€t esetber (ide6ltve texn6Ezet€seE a
sz6ba!-fo!s6 Dsu.os, Ealasztl ii6y6t 16) az a kijtetor6 €l.v vezotl'
hosy orszfuulkba! otlden t0 6aytlszte16 d1]aE!o186! s6fthstettdr,
6s te1j6s vAdel"net €lvez' uareakko! - 6s 62 a€o kov6sbe ldtos -
a ltssya! NdlkdztAlsasAs ttirr64Jes f,e4dJe ts 36rtbetetl6n.
leveledbe! eELlted szt a bogszabb lateio fob6 b€6261-
aet€s solozatot ls, ansly kitzteat €6 a !6!t oryes vozEt6l k6z6tt
FbiLsr6r€66e vii'lt. lrost k6t66abe voltad' vaJoE a kiilitDb0s6 ke!-
d.6Eek kapcsdE ktf€jtett v6leneEyeil koEolye veszlk-€? Anl €]1golc
lllet - €6 v61@6!y6E leo elaztAet€It - ti3ztel6n be@(l EaPiatlk
Je1dt66 Earllsta tud6sAt' s nary talasztalanokkal !e!de1kez6 koD_
nulEta tofladaloAft, 6s a Velod folytatott besz6laetgssket hasz-
.aosak talto|i a Eas6D szADd-rqr 66t, s ez titbb, a 9e!tvezet66 Ee_
i4ia szeE!@l,jeb6l ts. vallozatl-aa !eleo6!ys!r hory 6zek a besze.r-
Aet6gok Bziiks686ok 66.ha5rBosak' !L!61 p@tosabb.u Eeg6ltjiik eF
teloEket, atrAl l,nk6bbi
tj. !6azsAs tetj$8686!toz ta.torlk ugJdr8 azr boSt
6s6z6kiit ire@iirket - EegAt6z6d6seE sze.ht - Earxieta EIvjLtEkr
a koEDu!1zEu6 ii€lr6€rt Eaeuks vett kiizijs 8@dunk. IrgJaMkkd eL-
vAlasrt be-Dliilkat az s kiilii1n6ry' bo8v a p6-rtvez€t{s66 6lrtupoat-
ja 6s a 4e Al]Aspdtoat szaeos k6r{3sbeE' nebrt'Bv t6€! foDtos L6rd66-
betr ls, e1t6! eryoA6t61. De art blezeb s tekj.ltetbea ir1 4€e caarF
t[k b6 esyrA6t; ltl sobaset a@doltukr boEY E€ €ry be6z6laet63 ut6ir
oildeEbs elf,osailoil a p6ltvezot6E 6l'16sPo!tiAt 6s ndBrap leesel
art hirdetetl. Ie se bltteil, eddt8 len ls 146!v€hott' hogv k6a6t-
t{irk vlt6s k6ld6sekbeq a !6ltv6tot63gs e€v 6z6ra fsl.adja saJAt
6U{sp@tj6t, s att61 kezdv€ a 1e lezetedet k6vetl.
!€fel€zeln. N€zeteD szefllni nea6!1zv€ a kijlcsij!06 ooa-
becsiU6Et, 6 lelt6telezvet hogv kepoEek vasvuDk f,elhlv!! a [6sIL
t6l tteyelts6t e&r !@to€Dk tun6 k€rd63!6, vary !6z6}ont!a- foltt
il!_ ii:t,
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tatDi k€ll alkalBl be8z6laet6se!*et. Ea ds! iry' vs16d,! btvol-
turtbe, 6s t6ltlegea baszioss6guk Bzerbt !6r!€!k 6 besz6r6ot6-
B6ket - u6/a! or ClteLhnk voLaa? Ea o be3z6lsoi6ssket i!!€3 6r6k-
lak fog!6.ok fe], akko! - a6E kett oold4l - !6kii!k' ltt a p6!t-
kozpootbaA van 6ppon e16g egy6b dol6uD& 16, 6s !e ls hase€ab'
be! tijlthotled ld6det odaba?a, tudonADyos D@k6dds1 ioalalkozva.
Beau 6laet63eink6t ltlet64 azt biEzeh - bArolLtt€$
6idekesok ery6bk6lt - Berrkij.0k !6s26!61 Ee! csak passzl6!61 ve
sr6. Eokkal llkabb estfaJta Er0ks6gazed5€s!61, ani e6lszeliieb
' ab!61 kiivetkerikr bo&/ kiil6Dbdz6 teriiloto! 6a n6il@ ugya[r de
erya!6lt usyes&ak az. tieE€k' a szociallutrusnak a stolgAlatdla
kiiteleziiik el oa8uikat.
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